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Olá eu preciso de um feitiço para 
ser uma boa escritora [01:57]
Onde você vive [02:06]
No brasil [02:08]
Ok [02:08]
Eu preciso escrever sobre onde a 
chuva mora e quero que as pes-
soas amem [02:10]
Esse é meu outro número pesso-
al ligue +919814030881 [02:24]
Eu não entendo. Vc consegue 
resolver qualquer problema? 
[02:29]
Olá querida [02:37]
Sim me diga [02:37]
Eu posso te ajudar [02h37min]
Olá [02:44]
Eu preciso de ajuda [02:44]
Sim me diga [02:44]
Eu sou uma artista e eu tenho 
8 horas pra entregar um ensaio 
sobre o meu trabalho [02:46]
Eu criei uma cabana para a chuva 
[02:47]
Mas eu me sinto insegura com a 
minha escrita. Eu quero que as 
pessoas entendam meus sonhos 
e os amem [02:48]




Eu preciso de um feitiço para ser 
uma boa escritora [02:49]
Ok querida [02:49]
Ok eu posso te ajudar [02:49]
Me diga de onde vc é [02:49]
E eu preciso dos seus detalhes 
foto nome e idade [02:50]
Eu sou do brasil [02:50]





Essa sou eu agora [03:02]
Ok querida espere deixa eu 





Eu deveria estar sentindo algo 
diferente? [04:31]
Sim espere eu vou te ligar 
[04:58]
Me ligue querida [06:22]
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